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435 
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397 
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Scottish Gaelic 390, 399 
Scdang 444 
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Semitic 51, 252, 392, 413 
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Scpik 26, 384 
Sepi k Hill 77 
Serbo-Croatian 415 
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Setswana 50. 349, 416 
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deieti.: dassificr. see classifier. deictie 
deictic modifiers, .ICC demonstratives 
delCtics. see demonstratives 
demonstrallve, 8.14,17.19-20.31,36. 
39,47,49,56,59,61,65.6870.76. 
171. 192. 194. 197, 199.210,213.226. 
22R. 135. 239,255, 165. 318. 326. 352. 
367 .380.392,394,398.4]('-18.439. 
44R 
distinct claSSifiers and agreement class for 
182-3 
gender on 183, 213 
numeral clilssiliers with lli1, 20~ 
dependencies between derivation and other 
cat~goriGs 242 -3.249,252 .. 7.268-70 
dependent· marking languages ~? 
derivation 5. 28. 30. 92. 220. 269. ~S8. 440 
derivational rUllctions: 
of classifiers 220~·2. 225, 2:15. 252, 266. 
2X7, 303 
of noun cla;.s 114, 358. 388 
S('f II/SO noun class, overt 
determincr 35 
sec aJm demonstratives 
development or classifiers 4-5. 1(, 
dim~llSiollality as a scmalltic par<lmeler 1 RO. 
2(,;( 272, 288- 93, 297 .,D(" 331<. 350. 
:163.411 
dlminutivc 25. 63, 69, 105, 111, 179, 358. 
379 
direct ohject, sce 0: object. dneet 
directionality ,IS a semantic parameter 266. 
271. 289. 305-6 
disambiguating polysemous rci"erclll 43 
discoursc-pragmiltic propcrties ~O. 37. 39. 
62 
diSC<lursc conditions for generic nouns 86 
dissolution: 
of c1nssifiers 16, 18. 422- 423. 425.432. 
435 
or nOlln classes 422 
dual 244· 7,251,254-5,393,437 
Subject Index 529 
cpieencs 41 
ergative 263, 378. 4W 8 
cv'olution of classifiers 16. 18, 352. %7- 70, 
425, 431, 450 
existential verbs 155 (i, 158·9. 166.171. 175. 
299. 4:\9 
~xtendcdness as a semantic parameter i 78. 
420 
~xtension. semantic ~3, .,07. J09. 311, 3:'~, 
346.4034,408 11,421.445 
female, .ICC feminine 23- 4. 26-7 
feminine 2. 14,244-7.152-6. 259. 26~-3. 
266.271-81. 286. 310.313.312. 
336-7, 346. 350, 358. 368. 37881. 
384.386.388-9.393.400,408,413-15 
in languages with morc than one classiticr 
type 186.194. En. 199.200 
ill multiple classifier languages 210. 21~. 
218,228.230.240 
in noun classes 19-27.32,35. 37-42.44-5, 
47-8.50. 54. 5('~60. 66-7, 69-72, 
75 SO, 180. I S2 
in numeral classiticr~ 106 
foeal instances 14 
.Il'£' a/.\"(1 prototype 
focusing 40.58. 107.213,318,327,328 
form: 
in cbssifiers in possessive constructions 
12S·Ii. 146 
10 noun classifi~rs ~2 
Jl1 1lumeral classifiers 102. 101i, 113. 123 
as a semantic par31llcter 185. 187,2')7 
in verbill classifiers I S2~3 
frequcncy of c1assilier types 4- 5 
function: 
in a dame (A, S. 0) 3 
as a semantic paramcler 83. R7. 186. 
2713. 278, 287, ~92-3. 295-6. 300. 
305·7,317,320-35,339-40,344-5. 
387,404.406,4[8.423 
fusional languages 6. 11).20.205,248,256,447 
numeral classifier in 99. 105. 108. 121 
f uay houndaric~ between types l2 
fuzzy types 230-4 I 
g~l1der 2. S. 10, 19-80. 350.440 
controller 45 .. 6 
III languages with more than one classifier 
lyp~ 192, 196 
loss or 379-81. 38R-9. 390-1. 396 
in multiple classifier languages. 2>3, 228 
see II/SO tlluluple classifier systems 
origin of 367--71. 395-6 
rCSld ual 4 7 ~S 
targe! 45· .. 6 
see a/.w noun class 
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gender assignment 10, 15. 21, 22 8. 275- 7, 
4D, 425 
mixed 10,15,21,25-8,275,348 
morphological 15, 22--5. 263, 275, 408 
phonological 10, 25, 62, 275, 348. 408 
semantic 15. 56, 275, 348, 390 
gender 
c in A~habaskan linguistic tradition 9, 167. 
169. 265 
and noun class in Bantuist linguistic 
tradition 9 
and noun classes. interchangeable usc of 
8, 9 
gender systems. s{'e noun class 
gender-sensitive affixes 194. 228 
generic: 
classitkr 130, 328, 426 
term in agreement 54, 55 
generic classifier. or general classitier 112, 
442 
see also default classifier 
generic noun classifier, XC£! generics 
generic-specific: 
painllgs 86, 3')5 
relations 275. 295, 302. 305, 372. 395 
generics. or generic nouns 85-6. 128·-9. 18(i. 
190,197,211,275,317,34'), 
394--5, 353-4, 358 9 
polygrammaticalization of 376, 402-3 
genitive classifier, .Ice classifiers in possessive 
constructions 
granunalical relations 3. 18, 243, 255-7, 
268-9,437,449 
grammaticalixation 1. 15,21, 185,283,316. 
333. 352.355-9,361. 370,372-7,385. 
392. 395, 397,400·1, 405, 411, 426, 
428, 432 
of noul1 classiliers 81,84-8,90-1. 93. 95. 
186.345 
unidircetionality in 372, 374 
of verbal classifiers 160-3 
grammaticalized system 19 
grammaticization. see grammalicalization 
graphic noun classiflers 82 
head 29, 63 
in a noun-classifier construction 90 
in numeral classifier construction LOS 
in po~sessive constructions 146 
head classes 30, 61, 63. 394 .. 6 
head of a noun phrase 13,39, 165 
head-marking languages 82 
head-modifier: 
agreement 29. 37, 59. 61, 70, 76, 193-4. 
198, 226, 306, 391--4, 422 
noun phrase 17, 29, 31 
itOIl, classifier in Japanese 308 -11. 316, 420 
honorifics 63, 284, 317, 422. 443 
human cognition vii, 2, 3,13.18.307.319. 
337, 339, 424,435 
human noun vii, 19 
.I·e" also human referents; humanness 
human referents vii, 21 
see also human noun: humanness 
humanness 1. 16,275,281-8,295-7,301-6, 
308,310,313.315,317.337,342. 
349·51,354,357,359,369,373,378, 
381. 388--9, 400, 403, 428. 442-~, 
449-50 
and interaction of classifiers with other 
categories 242,244,246,248,259·60, 
262-~, 268, 435 40 
and language acquisition and 
dissolution 411-12.417 
in multiple classifier languag:es 208 
see also multiple classifier systems 
as a semantic parameter in classilkrs In 
possessive constructions 127, 146 
as a scmli;nllc pal'iHneter in languages ,:vith 
more than one classifier type IRS, 
187.189,197 
as a semantic parameter in locative 
c1assi fiers 1 ~O 
as a semilutk parameter in noun classes 
21-6,39·-40,42 3.4R-50. 
53-4, 56-8, 60, 67-8. 72, 77, 79 
as a semantic parameter in nOlill classifiers 
823 
as a semantic parameter in numeral 
classifiers 105, 109. J 12-14, 123,192 
hybrid nouns 41, 313, 347, 3SS 
inalienable possession, .\·ee possession type 
inalienably possessed nouns 33, 65, 71 
see also Chapter 5; possessIOn type 
Inanimate 312-13,329. 33(i 
in classifiers in possessiv¢ 
construction 125·-7, 130-1. 139, 146 
in deictic classifiers 173· 4 
in languages with more than one classifier 
type 185, 189 
in locative classifiers 177, ! 81 
in multiple classilier 1anglldges 222 3 
in nOlln classes 2[,23,25.27,34,41-3, 
479, 51,55. 58.61. 70. 75. 77, 79-80 
in numeral classifiers lOY. ll3, 119, 123 
in verbal classifiers 149, 152, 155 .. ·6, 
158, 161 
see also animacy 
incipient types of classifier~ 185 
incorpomtion, see nOl1n incorporation 
indefinites 21. 55 
.\"ee also indefinite pronouns 
indcfmite pronouns 54-5, 85 
indefinite reference 5 L 54 
individualizing [uncllOns of classilier 
morphemes 93 
indIviduation 51,58, 166 
inducti ve approach 4 
inflection 5. 15. 28. ~O. 220. 26(' 
inficctiona11anguages. j'er I"u~lOnallanguagcs 
inflectional properties of nouns ~ I 
inherent properties in noun categorization ~. 
17.272.303 
classifiers in possessive constructions 125. 
144-5 
numeral classifiers 115 
verbal classifiers 153. ISS ') 
intcrioricity as a semantic parameter 273. 
288-9, 302, 30S. 345 
inlerrogatives 19.21,33.356,54-5.59.61, 
85, 212. 228. 240. 367.440 1,448, 4S1 
intralocative classifiers 7. 12 
.reI' alm clas~ifier. locativ~ 
isolating languages 6, 10. 2u. 1'.2. 205.447 
noun classifiers in 82 
l1umcr~1 classifiers in 99. 101. 103. 105 
khlllJ classifier in Thai 291. 348. 405. 408 
kinship: 
possession J 46 
as a semantic parameter in IlL)LUl 
categorization 81, 131, 141,171-2, 
280,284, 305-6, 342, 353· 4. 357-9 
terIllS 41,64,66, 131,357 
li.luguagc: 
change 347,389,399,411 
contact 383·-8. 398 -IU 
see also areal dlffuSHln 
ob~olescen('e 5,307, 3D, 347.348,382, 
336, 389-91, 398-400, 450 
planning 307,347 
lexicalizalion 15, _'99, 426, -I2R 
!c:-;iCOIl, structure of 242, 243, .'147 
!oans 246, 333, 358, 383, 386-R, 450 
noun class 57. 62 
numeral classifiers !O5, 109-10 
~ee {{lso diffusion. direct 
locative classifier. .1('(' classifler. locative 
!oss of dassificrs I, ]6 
lustre, sec I'isibility as it semantic parameter 
macroc1a% 49 
markedness 15.50· 6,71. 425. 428 
formal 15, 109 
functional 15. 38. 49. 71. 262 
rcwr~al 51 
mascu!me gender 2, 14.277-81. 286, 313, 
322, 328, 3367, 346, 350. 358, 36~. 
377, 379 .. 80, 386. 388A 393, 400 
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ill mu!tiple classifier !anguages 208, 210, 
213.21)\.228 
see (Jlso mllltlple claSSIfier systems 
and language ~C4uisition ~nd 
dissLllutlon 413-15 
as a semantic parameter in language~ with 
more than one classifier type 1110. 
1856, J94. 197. 199-200 
in noun classes 19-27.32,35.37·42, 
4450, 51-4, 56 60, 66, 69 72, 75-80 
in numerill classi~ers 106 
male, .Iee masculine gender 
mass nOllns 115 20, 220 1, 249, 278, 282 
material. VI' material make up 273, 289 ·90, 
292, 302, 305-6.404, 423 
measure words 115·20,418 
m(!taphor 311 13.316, 34!. 343, 346.401, 
408 
and polysemy 316 
metaphoric extension 21. ., 15 
'<,e </1,,0 metaphor 
metonymy 30:-;·11,315.343.401, 405 
modifiers 17,19, 29, ~1, 3') 
morphological loci 13-14,20,31,36--7,68. 
211, 21R 19.240.425·6 
motion verbs :162-4 
multiple classilicr systems 12, 16. 36. 77, 118, 
124, 13!, 13),139.142,144,160.18:1, 
)04-41, 266, 271, 396-7,425,432-5, 
437 
adjcclLves with classifiers in 204, 209-11. 
213, 2Ih-18. 120, 222-3, 225, 227. 
130. D5 
classifiers with dcicticsldei11011strativcs 
Itl 204.206.20010, 212-l3. 115-1~. 
220,222 3.225-7.235, 265 
classifiers in po>seSSJ\'C mnstructions 
in 222, 225 ·7 
comliltlcJlt order in 214 
tldalll! classifier in 337 
derivational functions of classifiers in 252 
discourse fUllctions of classifiers in 325 7 
locative cla~siliers in 206-7, 225 
noun claSSIfiers ill 206. 211. 215-·16, 370 
numeral c1ussiJicr5 In 370 
num~rals with classificrs in 204, 206, 20S. 
210-·12,215-19.1227,235,265 
origin of 370. 3K6 
possessed classifiers in no 
relational ~bssificrs in 225-6 
semanllCs 01" 303 4 
verbs with ciasSlners in 206, 208- 9. 213. 
216. 2!<), 225 
natural gentler, 05('(' sex as a semantic 
parameter 
negation 264 5 
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neuter 19,23-5.402,44 .. 5,47,65-6, 199, 
222,244,255,263.266,276,279,2RI, 
335. 337 
neutralization of nOlln class distinctions 51 
Ilominalizations 218-19.221. 225 
nominative .. accllsative 437 
non-feminine 222,230,240,256.310,384-5 
non-human 16, 244. 247. 268 
in languages with more than one classifier 
type 185, j 89 
as a semantic parameter in classifiers in 
possessive constructions 127 
ill noun classes 41. 43.48-9,53, 75, 77 
ill numeral classifiers 105. 113, 123 
see aIm humanness 
non-sex dIfferentiable 23, 25 
noun class 2, 5, 8, 10, 17,92, 184.229,231, 
234·-5, 239, 252, 30ri, 425-35, 436. 
438, 440, 448 
agreement, decline of 393--400 
development of 392 S 
011 multiple target~ 228 
apphcability of 21, 334 
changes in 407-9 
covert 56. 57-8, 193, 358, 373 
and dcictic cagegories 266 
discourse functions of 321-2 
distmc( systems ill one language 45 
double marking of 63-6, 95 
and gender, coexistence of 10 
and grammatical function 255-7 
ill languages with more than one classifier 
type 189,191-2, 198.200--2 
lexical sources for 3589,362,366,411-12 
loss of 210,379-81, 388 .. 9, 390--1, 396 
marked on noun 2, 17 
sec also noun class, oven 
markedness rclation~ 50-2. 54-6 
marking of 11, 1978 
in multiple classifier systems, see multiple 
classifier sysl~ms 
nominal 67---77, 184, 380-1 
and noun classiJiers 185 
3nd number 243-9 
number of 28, 45 
and numeral cJassi!iers 184-5 
opaque semantics of 63 
origin of 3689, 372 -5, 3779, 384, 386, 
395--6 
overt 44, 56-9, 61, 63. 84, 91-5, 322, 325, 
358, 373, 422,448 
and person 2525 
and possession 258-60 
prod lIC tivi ty 58 
pronominal 37,67-77,184,192,205,226, 
230,246, 259, 283. 380--1, 398 
resolution 50. 52-4 
semantics of 342. 275-83_ 345 
size of 6 
suprasegmen ta I realization of (iO 
variable assignment of 28, 68-9. 267 
see also gend~r 
noun class systems, see noun class 
noun classifier, S"<' classifier, noun 
110un incorporation 150 .. ·1, 160--1, 165. 295, 
360. 394, 430 
body part incorporation and classificatory 
151, 165, 355 
classificatory 150 I. 160,202,227 
and lexical compounding 151 
nOlln phrase 20, 22 
number 18-19, 24, 52_ 57. 74, 242, 279, 
3ri8, 377, 379-80, 388-9, 392-3. 
4367.449 
interaction with classifiers 243, 248·-52, 
254-5, 263 4_ 268-70 
and numeral classt1iers 117 
numeral, numbers 2, 17, 20, 31, 40, 59, 61. 
67,69,75,114,199-200.399,418 
numeral classifier, ~'ee classifier, numt;;ral 
numeral system 99· .. 100 
o (direct object of a transitive verb) 3, 15. 
17,34,73,74, 149-50,152'8, 1608, 
184, 1967,200-·1,209, 250--L 256-7, 
265, 287, 306, 325, 327, 363--5, 406. 
426-7, 437-<), 449, 451 
object, direct J, B-4 
see also 0 
object marker 35 
obsolescence of language, see language 
obsolescence 
omission of classifiers 335 
open class 37,411,447 
classifiers in possessive constructions as 
129, 141 
numeral c1assilicrs as 98, 101, 103 
orientation as a semantic parameter 18, 149, 
153, 158-9, 166, 175-6, 178, 287. 289, 
298-9.3056,406.448, 
see also posit ion in space 
origin of classifier I. 18, 196_ 203, 226. 352, 
361, 450 
paucal 248. 437 
perception, perceptual features 307, 337-8, 
421·2 
peripheral arguments 162 
person 21, 52, 392 
interaction with classifiers 245, 252--5. 
2634,268 70 
personal pronouns 39, 68-9 
phonological reduction of classifiers 357, 
371, 376, 395 
pidginizatlOIl 382.388··1), 391 
see also crcolization of languulles 
plural 21 ·2. ~4. 45·-6. 48.50. n 77. 100. 
1~7, nl.24U. 2439, 251. 2536.263. 
377.3::;8-9,413 
ill nllmcnd dassi1jer languages 100-1 
plur,1i marking, .I<'e plural 
polarity. S~~ negation 
poll1enc~s 21, 102, 143.260 2, 2(iR-IO, 436 
polygrammaticalization 363. 370. 374 .. ·6. 
402 -3 
polysemy 271. -,](, 
polysynthctlc languages 99. lOx. 24g, 447 
position m space 149. 153. 15S lJ. 1 fifi. 
1756, 178 
as a semantic parametel- 17,250. 177. 1%. 
4Ufi 
see alsv orientation as a semanlic 
pHrarnc\cr 
po~s ... ssed noun 2.15.31-2.59-60. 6fl. 125_ 
294--5 
po"es,cc 1 2 5 
see a/so possessed noun 
possession: 
allen able 126-46. 
.I·t'(' (llso possession type 
direct 133 
.ICC alSrI possession, inaircnablc 
inalknabk 33. 116, 146 
.'Cl' also inalienably possessed nouns 
indir~d 133 
:iCC f1lso possession. alicnable 
possession type 243, 257-9. 2GR-70. 438. 449 
and noun class agreement 25~ .. 9 
pDssession type and typ,' of classifier 
l:l7-9. 126-46 
see llisa possessive construction. type of 
possessive construction, type of 2, 5, 31. 125, 
137-9. 12(, 46. 449 
possessive noun phrase J 1 
po>ses~ivcs 19_ 417 
possessor 2. 15, 32. 294· 5 
po,tpositioll. Si'{' adposition, 
posture verhs 153. 159, U:l1, 199. 362-3. 
4[)6 
predicate 20. 39 
cat~go[!CS 142 
predicate classifier systems, see classifier. 
vcrhal 
predicate-argumenl agreement type 29. 37, 
41J. 59. 70, 76, 193-4, 197, ~06. 392. 
422 
preposLtioll. sce adpositions 
produdivity of classifier systems 3.,4 
proficicnt:] m: 
nDUIl classifiers 83 
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numeral cia\siflcrs 83. 98, Ii 3 
pronominal noun c1ilss, .I'~e noun dass. 
pronomlLlal 
pronorninalizatLOIl 13,252 
pronouns 21,357.39.70.7'),194.110. 22g. 
152-6.262,358.368,373, :\92· 3. 398, 
415.439.451 
prototype 8. 14.308 .. 9, 314 .. 15, ~17. ns, 
403,421. 425, 432-3 
and colltinll\lln approach 14 
guallw as a scmantic parameter 274. ~g5. 
293. 299. 304. 4n 
quantifier 2.17.49.107. IJ5. 249 
quantifiers and classifiers i 15-2U. 249 
quantity: 
ofanenlity ItS 
expression or 9k 
ranty of cla"iiicr, 5 
rational gender 22 3 
realization of noun classes and cia,;sillcrs 
67.15.17.20-1 
reanalyw. III noun calcgorintion 186.249. 
352. _170. 373, 377-9. 392. 399 
reclassification ~('7. 320, 32S 
with classifiers in possessive 
constructions 137-41, 143 
in languages with more than one classifier 
type 196 
in multiple classifier systems n\ 267 
with nOlLn da,scs 43. 267 
with noun chm,ifiers 83. 267 
with vcrba! clilssifiers 267 
reduplication 59. 109.430 
rei'crence management 321 
referent tracking 157.192.211. 321. 326 
rcJ'erentlality 333, 335 
relative dause5 88 .. 9. 2213. 231. 327 
relativ,~ pronoun 39 
rclativizer 35. 92. 327, 392. 396 
dassillers a, 219,221,225,333 
repeaters 5.3.15.17.59. \03.353,361--2. 
.170. 376. 384. 397, 423, 430. 434~ 
as dassifltr~ ill possessive 
Wl1struc(iol1s 128, 136. 1412 
in languages with more than one cl,lssificr 
type 187 
in mu!tiple d,mlficr systems 222 7 
.~cc a/so multiple classifier systems 
as nOUll class agreement markers 61-3 
as nOlLn c1assillers 91 
as numeral classifiers 99. 103 4. 1 10 
rtsidual class 79 
re.,iduc classifier 274. 179, 28 L 2')3, 304 
Sl!e also default cla~sifier 
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S (intransitive subject) 3. 15. 17.33. 34, 37, 
60,71. 74.149-50.1524,162-3.1658. 
184.194.1%7,200-1,209,250-1, 
256-7.265, 306. 327. 363-5.405,426, 
437.439,449,451 
sample 4 
Sapir-Whol-r hypothesis 340 
scope 6, 15,20. gl, 95, 243, 258,425-6 
self-classifiers, or alltoclassificrs, see 
repeaters 
semantic basis oC categoriz8tion 4. 13. 21 
semantic change IR. 351, 357,361 
semantic extension 83.307.309.311, 338, 
346.403· 4,408-11.421,445 
see aIm extension. semantic 
semantic function 8. 84 
semantic groups of nOllns 24 
semantic opacity 20. 196, 275, 280, 283, 
307-8, 315. 347. 400. 407-8 
see also semantic transparency 
semantic residue 28 
semantic transparency 20, 196, 275, 280, 
283,3078.315,347.407.409.416 
see also semantic opaci ty 
semantically transparent choice of noun 
classifier 82 
semi-repeaters, or partial repeaters 110 
serial verbs as a source for classifiers 363 
sex as a semantic parameter I, 17. 19-22, 25. 
44, 58, GR, 102. IS5. 187,275,283-4, 
286-8, 304. 341, 347, 350, 358, 396, 
428 
sex,differentiable 23, 26.42. 43 
shape as a semantic p~l"3metcr 2, 3, 17. 
249,50, 256, 266. 268. 272-3. 275. 
277-8, 281 3. 288-93, 295-7_ 
299-307,315-18.337-40,350,356. 
366, 3g45, 404-6, 409,411,418,423. 
44G. 448-9 
in cJ assifiers in possessive 
constructions 125 ·7.131, ]46 
in deictic classifiers 177 
in genders and noun classes 21. 42. 45, 69, 
76 
in languages with more than one c18ssilicr 
type 185, 187. 191, 197,200 
in locative claSSIfiers 172 
in multiple classilier systems 200 
sec a/so Illultiple classificr systems 
in noun c!a~sifiers 82 
in numeral classifiers 98, 101-2, 105. 
113-·5, 117, 111. 123 
in verbal c1assi!jers 149. 152-4, 156, 161, 
163 
singular 21,14,45-6,240.243-52,255,263. 
377. 338·9. 413 
singular marking, se~ singular 
sizt a~ a semantic parameter 185, 273, 
2779, 282-3, 289, 295.405.418.449 
ill c1assillers in possessive 
constructions 126, 131. 146 
in genders and noun classes 21, 43. 58, 69 
in languages with more than one classilier 
type 185, 187 
in numeral classifiers 98, 117 
in verbal classifiers 149, 152 
social status as a semantic parameter in 
noun categorization 260, 271-2. 
2::)0.284.288,305-6, 315, ~35, 342. 
350-1 
in noun classifiers 82. R4 
in numeral classifiers 98 
socio-cultural changes 311, 347 50 
sotio-cultural parameters in 
ca tegoriza tion 16,.·17, 307 
specific classifier. see unique classifier 
specificity 215,321-4,333 
speech register 187,260-2,342,366-7_ 423 
spJi t agreemcnt 30, 67, 76 
split systems of noun classes 15, 66.283 
structure as a semantic parameTer 17, 2X 1 
in classifiers in possessive constructions. 
126-7. 131 
in noun classifiers 82 
in Humeral classifiers 98 
in verbal classifiers 149 
style 349,423 
subgender 48 
subject 334, 37,39,194,200,422,440 
superclassing 43,48-9,53,55,70. 22g .,·9.248 
superordinate-subordinate relatlon in 
classifier systems 316-l7, 349, 370,401 
supplctiol1 59, 252 
suppletivc classificatory ycrbs 11. 205 
see (liso classificatory verb 
syn tactic fUllction 39 
target of agreement 36 
tHrgt!l gender. see gender~ target 
tense 242. 263-A 
topic continuity 321 
topical constituent 34 
topicality 34, 37. 39, 197. 321 
tra nsitive construction 73·-4 
11111, classifier in Thai 314.,15,349,41 1,422, 
442 
type, agglutinative, see agglutinating 
languages 
type, fUSIonal, see fusional languages 
type. isolating. see isolating languages 
type, polysynthetic_ see poly-synthetic 
languages 
unclaSSIfied nouns 249, 272, 297, 324 
umque classifier 98, 166, 185, 17\ 275, 293. 
300-1,344 
unit counters 353·4. 3(,0-1 
univasal 4, 10,244.272. 3:lR, 388. 
set' a/su universal parameter in nOLin 
catcgorization 
universal parameter in noun 
categorization 15. 22, 388 
value as a scmamic purillnClcr 135. 274. 29~. 
302. 307 
variable classificatIOn .. I{'<' r~c1assltka!il>n 
vegetable gender or noun class fi6. 79,278-9, 
2i11, 350. 366, 3723,408 
verbal classifier, see cla~sificr. verbal 
SlIhject Index 535 
verbal c1as,;ifiers: 
in Athabaskan tradition 9. 167. 169, 265 
in Australiani;;! trudition 9 
11l South and Southeast Asian traditIOn 9 
verb. noun class agreement on 22,35,47. W. 
72 
vcrb·argument ~lgrcemcnt. see predicate-
argurnent iJgrccment type 
verbal categorlcs . .tee predicate categories 
verbs, stati\'c. SCll1<llHic groups of 165 
wrbs. tclic 165 
Visibility ,15 a S~ll1antlc parameler lSI, 266. 
280. 363 
word order, ,~e(' constituent order 
